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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan produktivitas hasil turunan potensial padi Aceh Cantik Manis dan
Siputeh di dataran rendah. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) nonfaktorial dengan 6 taraf dan 3 kali
ulangan, sehingga terdapat 18 satuan percobaan dan setiap satuan percobaan memiliki 10 sampel yang di ambil secara acak. Peubah
yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah anakan produktif, umur berbunga 10%, umur panen,
berat 1000 butir, persentase gabah hampa per rumpun, persentase gabah berisi per rumpun, berat gabah berisi per rumpun, berat
gabah berisi per plot dan hasil per hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh genotipe yang diuji, genotipe S5
merupakan galur harapan yang baik untuk dibudidayakan di dataran rendah karena memiliki potensi hasil yang tinggi mencapai 5
ton per hektar ;terdapat perbedaan penampilan dan karakteristik agronomis dari ketujuh genotipe yang diuji.
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